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: 04015090 - Pelayanan Apotek
: 6Q
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 1666





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1404015281 R. FANDY AKBAR KURNIA 10  63X XX X
 2 1504015048 ASLIYANTI ARTHA RAHAYU 15  89X
 3 1504015169 HAJAR HANAFI 16  89X
 4 1604015029 AJENG FADLI LANUVITA 16  100
 5 1604015094 ARINI THASYA MEGANTARI 15  89X
 6 1604015124 FARHAH ALFIAH 14  78X X
 7 1604015125 CITRA ANGGUN SUCIATI 16  100
 8 1604015288 SOFIYANI CITRA ANISSA 15  89X
 9 1704015002 AHMAD MALDINI 16  100
 10 1704015008 IIS NURWIATI 16  100
 11 1704015072 PUTRI ANASTASYA SIMAMORA 16  100
 12 1704015080 FIRDA AMELIA FAJRIN 16  100
 13 1704015081 NUR AISYAH 16  100
 14 1704015101 MELLINDA PERMATA SARI 16  100
 15 1704015102 MARYAM TRI OCTAVIANI 16  100
 16 1704015127 ANGGIZ NARAULA RATIH 15  89X
 17 1704015133 CICI APRIYEGA 16  100
 18 1704015135 ERIKA DWI LESTARI 16  100
 19 1704015143 SITI KHOIRUNISA 16  100
 20 1704015153 WIDIA NINGSIH 15  89X
 21 1704015156 NOVIA ELSA SUSANTI 16  100
12 Apr 2021 19 Apr 2021 30 Apr 2021 31 Mei 202124 Mei 2021 16 Jul 20218 Jun  2021
XX











: 04015090 - Pelayanan Apotek
: 6Q
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1704015164 DHEYA PUTRI MAULINA 15  94X
 23 1704015193 ASMA GUSNAWATI 16  100
 24 1704015197 SELVI ANGELIA FERNIKA 16  100
 25 1704015220 NELVY AYU HIDRIYANTI 16  100
 26 1704015224 PURWITASARI 16  100
 27 1704015233 HERDINA 15  94X
 28 1704015270 BIMA AJI PRASETYO 16  100
 29 1704015274 THASA NABILA PUTRI 16  100
 30 1704015283 REVY SAFTYA TAMA 15  94X
 31 1704015297 AMALIA FATHARANI MUSLIH 16  100
 32 1704015298 NURUL ZUHRIA YOLANDA 15  94X
 33 1804015004 WIWIN SEPTIANI 16  100
 34 1804015009 ELFIRAH 16  100
 35 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA 16  100
 36 1804015078 NANDA NURFATIA 16  100
 37 1804015087 RIA MUSRIFAH 16  100
 38 1804015143 AFIFAH AMATULLAH HERNIKA 16  100
 39 1804015210 ASFIANI ASHAR 16  100
 40 1804015213 MITA ISTIQOMAH 16  100
 41 1804015231 SILVIRAHMI 16  100
 42 1804015254 YUNI TRIKUSUMA NINGRUM 16  100
8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 202112 Apr 2021 19 Apr 2021 30 Apr 2021 31 Mei 202124 Mei 2021 16 Jul 20218 Jun  2021











: 04015090 - Pelayanan Apotek
: 6Q
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1804015286 ANISA NOVI YANTI 16  100
 44 1804015288 SITI SAUDAH ROHMAT 16  100
 45 1904015221 FENDI AFRIZAL 16  100
 45.00Jumlah hadir :  42  45  45  45  38  40  45  45
8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 202112 Apr 2021 19 Apr 2021 30 Apr 2021 31 Mei 202124 Mei 2021 16 Jul 20218 Jun  2021
 45  45  45  44  44  45  44




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015090 - Pelayanan Apotek
: 6Q
















Sejarah  Apotek  45 MAIFITRIANTI
 2 Senin
15 Mar 2021
Ruang lingkup apotek  42 MAIFITRIANTI
 3 Senin
22 Mar 2021





2. Tata ruang apotek
3. Sarana dan prasarana Apotek
4. Model pelayanan apotek






 6  38 MAIFITRIANTI




Study kelayakan pendirian Apotek
Organisasi dan Pengelolaan SDM Apotek




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015090 - Pelayanan Apotek
: 6Q















30 Apr  2021
















Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MAIFITRIANTI, Apt., M.Farm
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
Senin
7 Jun  2021
Aspek pekerjaan kefarmasian: Administrasi, pembelian, 
penerimaan dan penyimpanan obat
Senin
14 Jun  2021
Aspek pekerjaan kefarmasian: pelayanan resep, 
penulisan copy resep dan swamedikasi
Jumat
24 Mei  2021
Jumat
31 Mei  2021
Senin
8 Jun  2021
Aspek pekerjaan kefarmasian: KIE
Senin
28 Jun  2021
Aspek pekerjaan kefarmasian: pelaporan,penyimpanan, 
pemusnahan Narkotik dan  Psikotropik
Monitoring penggunaan obat

















: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015090 - Pelayanan Apotek
: 6Q















16 Jul  2021






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1404015281 R. FANDY AKBAR KURNIA  63 0  0 0 E 18.90
 2 1504015048 ASLIYANTI ARTHA RAHAYU  57 70  61 90 C 64.50
 3 1504015169 HAJAR HANAFI  63 76  73 100 B 73.30
 4 1604015029 AJENG FADLI LANUVITA  73 76  63 100 B 72.30
 5 1604015094 ARINI THASYA MEGANTARI  60 73  61 100 C 67.00
 6 1604015124 FARHAH ALFIAH  47 73  45 100 C 56.70
 7 1604015125 CITRA ANGGUN SUCIATI  54 76  58 100 C 64.60
 8 1604015288 SOFIYANI CITRA ANISSA  60 80  61 100 B 68.40
 9 1704015002 AHMAD MALDINI  68 76  63 100 B 70.80
 10 1704015008 IIS NURWIATI  63 76  41 100 C 60.50
 11 1704015072 PUTRI ANASTASYA SIMAMORA  60 76  68 100 B 70.40
 12 1704015080 FIRDA AMELIA FAJRIN  63 75  76 100 B 74.30
 13 1704015081 NUR AISYAH  57 76  51 100 C 62.70
 14 1704015101 MELLINDA PERMATA SARI  70 76  68 100 B 73.40
 15 1704015102 MARYAM TRI OCTAVIANI  60 76  62 100 B 68.00
 16 1704015127 ANGGIZ NARAULA RATIH  63 76  78 100 B 75.30
 17 1704015133 CICI APRIYEGA  60 76  48 100 C 62.40
 18 1704015135 ERIKA DWI LESTARI  83 76  61 100 B 74.50
 19 1704015143 SITI KHOIRUNISA  60 75  78 100 B 74.20
 20 1704015153 WIDIA NINGSIH  60 77  58 100 C 66.60
 21 1704015156 NOVIA ELSA SUSANTI  57 73  58 100 C 64.90
 22 1704015164 DHEYA PUTRI MAULINA  60 76  78 100 B 74.40
 23 1704015193 ASMA GUSNAWATI  50 77  69 100 B 68.00
 24 1704015197 SELVI ANGELIA FERNIKA  67 76  63 100 B 70.50
 25 1704015220 NELVY AYU HIDRIYANTI  67 76  63 100 B 70.50
 26 1704015224 PURWITASARI  57 76  61 100 C 66.70






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1704015270 BIMA AJI PRASETYO  67 76  66 100 B 71.70
 29 1704015274 THASA NABILA PUTRI  63 76  73 100 B 73.30
 30 1704015283 REVY SAFTYA TAMA  60 76  63 100 B 68.40
 31 1704015297 AMALIA FATHARANI MUSLIH  63 78  59 100 B 68.10
 32 1704015298 NURUL ZUHRIA YOLANDA  60 76  66 100 B 69.60
 33 1804015004 WIWIN SEPTIANI  90 83  76 100 A 84.00
 34 1804015009 ELFIRAH  60 73  68 100 B 69.80
 35 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA  70 87  79 100 A 80.00
 36 1804015078 NANDA NURFATIA  77 83  73 100 B 78.90
 37 1804015087 RIA MUSRIFAH  80 85  81 100 A 83.40
 38 1804015143 AFIFAH AMATULLAH HERNIKA  63 85  83 100 B 79.10
 39 1804015210 ASFIANI ASHAR  83 85  78 100 A 83.10
 40 1804015213 MITA ISTIQOMAH  70 77  76 100 B 76.80
 41 1804015231 SILVIRAHMI  73 86  78 100 A 80.30
 42 1804015254 YUNI TRIKUSUMA NINGRUM  63 75  73 100 B 73.10
 43 1804015286 ANISA NOVI YANTI  77 77  79 100 A 80.10
 44 1804015288 SITI SAUDAH ROHMAT  77 85  66 100 B 76.50
 45 1904015221 FENDI AFRIZAL  83 83  78 100 A 82.70
MAIFITRIANTI, Apt., M.Farm
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